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toprağa gömüldü. 70 yıllık bir öm­
rün bütün hüsranları, bütün acı ve 
ıstırapları, kimbilir şimdi hangi 
meçhul toppak parçasında hâlâ 
«Vatan! Vatan!> diye inlemekte - 
dir. Bir şehit kefeninin kutstliği 
içinde bize seslenen bu hayatı dağ­
dağalı ve perişan adam, büyük 
Türk mütefekkiri ve ahlâk kah - 
ramanı Prens Sabahaddindir.
Onun büyüklüğü, ne değerli bir 
sosyoloğ, ne müstesna bir terbi­
yeci, ne de namuslu bir politikacı 
olmasından ileri gelir. Onun büyük 
ve ebedî tarafı, ahlâk vâizi değil 
ahlâk kahramanı olmasındadır. 
Memleketimizde ahlâk vâizi ile 
ahlâk kahramanı biribirine karış­
tırıldığından, hakikî mürşitler 
gölgede kalmış ve hüsrana terke­
dilmiştir. Ahlâk vâizi ve ahlâk kah 
ramanı, biribirine benzer görün - 
mekle beraber, birbirinin zıddı ve 
düşmanıdır. Tarihin büyük ahlâk 
kahramanlan daima ahlâk vâiz- 
lerinin gadrine uğramıştır. îki 
bin yılın gerisinden sesinin sıcak­
lığını duyduğumuz Sokrat, Atina 
sokaklarının bu fakir gezicisi, in­
sanlığın en büyük ahlâk kahra - 
mantarından biri idi. Onu, ölüme 
ahlâk vâizleri mahkûm etti. Odun­
lar üzerinde diri diri yakılan ve 
bir meşale gibi, kemiklerinden çı­
kan alevlerle ortaçağın karanlık­
larına son veren Giardano Bruno 
bir ahlâk kahramanı idi. Onu 
mahkûm eden kilise bir ahlâk vâ­
izi idi. Derisi yüzülen Nesimi, 
çarmıha gerilen İsa, sehpaya çeki­
len Hallaç birer ahlâk kahramanı, 
onları mahkûm eden medrese ve 
cemaat, ahlâk vâizi idi.
İnsanlığın mânevi güneşleri o- 
lan bütün bu şehitler, inandıkları 
fikirler uğurunda, sonuna kadar 
ısrar ve hayatlarını istihkar et­
miş kimselerdi. Sabahaddin Bey, 
bu şehitler kalabalığında, uğradı­
ğı haksızlığın büyüklüğü ve in - 
sanı ağlamaklı yapan mağdur ha­
yatiyle, bize yeni ve acı bir şaha­
det örneği vermiş bulunuyor. E- 
vet, İsayı çarmıha gerdiler; fakat 
müritleri Romayı fethetti. Mansu- 
ru sehpaya çektiler; fakat bu, o- 
nun gönüllerdeki saltanatının baş­
langıcı oldu. Sokrat, ebediyete ze­
hir kadehini içerken seslendi.
Sabahaddin Bey bütün bunlar­
dan daha acı bir ıstıraba mahkûm 
edildi: Ebedî sürgün, ebedî nis - 
yan .. Sokra ta, sürgünle zehir ka­
dehinden birini seçmekte serbest 
olduğu söylenince, tereddütsüz ö- 
lümü gurbete tercih etti. Bu bü­
yük ölü, şahadette, ahlâk kahra - 
inanlarını mağdur hayatiyle ağ­
latacak, bir gurbet şehidi olarak 
dünyamızdan göçtü.
Bütün ahlâk kahramanlan gi - 
bi, Sabahaddin Beyi de, çeşitli 
maskelere bürünmüş olan ve mil­
letimizin fazilet ve ahlâk duygula­
rım istismar eden ahlâk vâizlen 
ölümden daha beter bir hayata 
mahkûm ettiler. Ahlâk vâizleri 
neden Sabahaddin Beyi bir düş - 
man olarak gördüler? Çünkü onlar 
bir nevi profesyonel politikacı idi 
ler. Onlar zalim kuvvetli olduğu 
zaman onun âleti; mazlûm ayak­
landığı zaman, onun sesi olmak is­
terler. Sabahaddin Bey ise, haya­
tının bütün devammca Türk mil­
letinin mazlûm sesi ve dileği ol-, 
du. Türk cemiyetini, politikanın 
ve partilerin dışında, kalbi muhab­
betle çarparak düşündü; onun kal­
kınmasının nelere mütevakkıf ol-,*temin eden hava çürümüştür.
duğunu, müsbet ilimlere dayanan
bir sosyoloji anlayışiyle ortaya ati 
mıya çalıştı. İlmi, hiçbir şeye âlet 
etmedi. Bütün düşüncelerini, züm­
relerin ötesinde, geniş halk taba­
kalarının kalkınmasına hasretti. 
Onu politikacı sananlar aldanıyor­
lar. Onun fikirleri, her cins poli­
tikanın maskesini düşürecek ve 
milletin sırtında oynanan iğrenç 
menfaat komedyalarını açığa vu­
racak mahiyette idi. Çünkü onun 
asıl düşünceleri kuklaların kahra­
manlığına müsait değildi. İşte 
bundan ötürü politikacılar onu af­
fetmediler. Zira onun dâvasının 
ne demagojiye, ne şarlatanlığa ge­
lir tarafı vardı. Bundan dolayı, 
kolay servet, kolay şöhret ve ko­
lay kudret arkasında koşanlar; 
ona düşman oldular; ve düşman * 
lıklarını nesiller boyunca devam 
ettirdiler.
Sabahaddin Bey bize, bütün ah­
lâk kahramanları gibi, celâdetin, 
medenî cesaretin, inandığı fikir u- 
ğurunda ölebilmenin örneğini ver­
di. Altı yüz senelik tarihimizde, 
bu müstesna adamla aynı şeref 
çelengini taşıyabilecek başka oir 
insan çehresi bulamayız. Hareket­
le düşünce, yalnız onun şahsiye - 
tinde birleşti. Onun sesinde şu ve­
ya bu sınıf, şu veya bu parti de­
ğil, bütün bir memleket konuştu. 
Bundan dolayı milleti ihmal eden­
ler, onu da ihmal ettiler.
Bir memlekette ahlâk kahra - 
manları unutulursa, telâş edilme­
lidir. Böyle cemiyetleri hiçbir ide­
al kanatlandıramaz. Böyle za­
manlarda ortalığı sahte kahra - 
manlar ve ahlâk vâizleri doldu­
rur. Bunlar cemiyetin inanma duy
Sabahaddin Bey, işte böyle bir 
hava içinde, yıllarca, bir deniz fır­
tınasında sevdiklerini taşıyan ge­
minin batışını, sahilden ümitsiz 
çırpınmalarla seyreden bir mürşit, 
bir veli gibi konuştu. Fakat sesi 
boşluğa çarparak daima kendisine 
geldi. Bütün eserlerinde, sarsılmaz 
ve çgtin bir âyet ifadesi içinde iyi 
niyet, iyi dilek endişesiyle çırpı­
nan bir vicdan ağlaması, bir dö - 
vünme kendini hissettirir. Bun - 
dan dolayı onun fikirleriyle temas 
eden her insan, tıpkı velilerde ol­
duğu gibi, bir güneş çarpmasına 
uğrar, bir daha onun cazibesinden 
ayrılamaz; ve yer yüzünde insan­
lığın en büyük mucizesinin yalnız 
ahlâkî aksiyonda olduğunu anlar.
Memleketimiz yüzyıllardır, ah­
lâk kahramanına hasret çekiyor. 
Bu nadir meyvayı yetiştirebilmek 
için, Sabahaddin Bey gibi ahlâk 
kahramanlarının, artık okul sıra­
larında, genç neslin vicdanına ses­
lenmesi zamanı gelmiştir. Çocuk­
larımıza yüksek bir seciye vere - 
bilmenin tek çaresi, yalnız Saba­
haddin Bey cinsinden Mürşitlerin 
uzun, zahmetli ve mükftfatsız ha­
yatı hikâye edilmelidir. Çünkü fe­
ragatin ve tükenmek bilmez yurt 
sevgisinin ne demek olduğunu, bu 
gurbet şehidinin hayatı kadar hiç 
bir destan bize açıklıyamaz. Onun 
yetmiş yıllık bir ömür çilesiyle 
yoğurulan şahsiyetinin altın mer­
divenlerine, gelecek nesiller, bir 
yıldıza tırmanır gibi, coşkun bir 
iman cezbesiyle koşacaklar ve gur­
bet illerde kalan meçhul mezarını, 
uzun ve sürekli bir ihmalin göz 
yaşları içinde, bir nedamet yağ­
muru gibi ıslatacaklar.
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